



Madrid 23 de agosto de 1911. NUM. 184.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
tliUM
Real decreto.
Ascenso del capitán de fragata D. A. Castaño.
Reales órdenes.
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Destino al teniente de navío D. J. García de
Quesada.—Autoriza el uso de una condecoración al coronel D. B. González.—
Sobre destinoal capitán D. F. Ristory.—Dispone se pasaporte un2.° contra
maestre por cada apostadero con destino á la ascuadra.—Situación de super
numerario al 2.° condestable C. Rocha.—Cambio do sección al 3er. condesta
ble N. González.—Idein de destinos de clases de tropa de Inf.a de M.a—Ascen
so de 14 cabos de idem idem.--Aprueba el ascenso á cabo del soldado L. Se
rra.—Concede la vuelta á activo al cabo licenciado B. Cánovas.—Idem la
rescisión del compromiso de enganche al corneta A. Santana.—Referente á la
faltade personal do fogoneros.—Condecoraciones de San Hermenegildo al
..~1~1.111.111.3
personal que se expresa.—Designa el personal subalterno que ha de hacer e
próximo curso de electricidad y torpedos.
SERVICIOS AUXILIARES.—Dispone la impresión y tirada por la Imprenta de
esteMinisterio de 250 ejemplares de la vigente ley de la Hacienda pública.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.—Concode
licencia al contador de navío de 1.a D. J. Carreras.—Disponenoprocede hacer
extensivos á los obreros del Observatorio de San Fernando los beneficios de
la ley de 19mayo 1909.—Aprueba lo dispuesto por el Comandante general del
apostadero de Cádiz sobre abono de un gasto.
SERVICIOS SANITARIOS. —Ascenso del 2.° médico D. F. Genovés.—Idem del
idem D. D. del Río.—Baja por fallecimiento del 2.° practicante D. A. Foncu
bierta.--Desestima instancia del practicante civil D. J. Rey.—Nombra obrero





SEÑOR: El capitán de fragata de la escala de tie
rra D. Alberto Castaño y Martín, que lleva 45 años
de servicios y más de uno figurando con el número
primero de su clase, á pesar de las vacantes ocurri
das en la superior inmediata, pasó á la escala en que
figura al amparo de la ley de 7 de enero de 1908, por
la cual debía llegar á obtener el empleo de capitán
de navío. Circunstancias posteriores hicieron que no
se cubrieran las vacantes mencionadas como conse
cuencia del artículo 2.° adicional de la ley de 12 de
junio de 1909. Próximo á alcanzar la edad de retiro
sin haber sido reparado el perjuicio que se le origina,
elevó instancia razonada eiat que exponía las especia
lísimas condiciones del caso y solicitaba su ascenso.
Pasada á informe de! Estado Mayor central y dela Junta Superior de la Armada, opinaron ambos
Centros por unanimidad, ser de justicia que se le as
cendiera, teniendo en cuenta, además de lo dicho, las
excepcionales condiciones que en el mencionado jefe
concurren, sus brillantes calificaciones y buenos ser
vicios en su larga carrera.
Sometido el caso al Consejo Supremo de Guerra
y Marina, este Alto Cuerpo acordó por unanimidad
también, considerar como excepcional la situación del
solicitante en cuanto á su ascenso se refiere, y que el
derecho para obtener éste le concedía el artículo 4.°,
punto 1.° de la ley de 7 de enero de 1908, no puede
en modo alguno quedar sin efecto por la ley de 12 de
junio de 1909, por no contener éste precepto alguno
derogativo de la anterior; que, por el contrario, afir
ma aquél al preceptuar en la regla primera de su ar
tículo 5.° que el personal que cita conservará los de
rechos que disfruta en la actualidad, por todas cuyas
razones emite informe favorable.
Fundado en cuanto antecede, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de someter á la aprobación
de V. M. el unido proyecto de real decreto.—Madrid
15 de agosto de 1911.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.
Jos:
A propuesta del Ministro de Marina, de
t acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder el ascenso á capitán
de navío de la escala de tierra al de fragata
don Alberto Castaño y Martín.
Dado en San Sebastián á dieciséis de
agosto de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
*Tose Pidal.
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REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (cf 1). g.) ha tenido á bien
disponer que el teniente de navío de la escala de tie
rra D. José García de Quesada y Ferrer, pase desti
nado á la comandancia de Marina de Almería.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
YOaq111.11 111.a de Cinclínegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cádiz.
CUERPJ DE INFANTERIA DE MARINA
EXCMO. Sr.: Vistl, la instancia cursada por V. J. con
su escrito de 5 del actual, promovida por el coronel
de Infantería de Marina D. Bernardo González y Cer
vantes, y lo dispuesto en la real orden de 11 de ma
yo de 1894 (C. L. núm. 1-14), S. M. el Rey (q. D. g) se
ha dignado autorizar al referido jefe para que pueda
usar sobre el uniforme la medalla de oro de la Cruz
Hoja española.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 22
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
_7oaquín M.a de eincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Visto su escrito de 22 de abril último,
reiterado en 29 de mayo, proponiendo al capitán de
Infantería de Marina 1) Francisco History y Guerra
de la Vega, que se encuentra en situación de exce
dencia forzosa, para desempeñar en ese apostadero
el cometido de secretario de causas, S. M. el Rey
(que Dios guardé), de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, se ha servido disponer se ma
nifieste á V. E. que no hny medio de proceder al abc
no del quinto de sueldo á dicho capitán, por no haber
partida alguna detallada en el presupuesto vigante á
la que pueda aplicarse el mencionado gasto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín 111-.3 de Cinclinegui.
Si'. Comandante general del apostadero de Cádiz,
CUERPO DE CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: Siendo de atención preferente los des
tinos de embarco sobre los de tierra, y necesitando
cubrirse tres de aquellos, de segundos contramaes
tres, en la escuadra, S. M. el 1;ey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer so pasaporte por cada apostadero á
disposición del Comandante general de aquella, uno
de los de la referida clase de los que tienen sin cum
plir sus condiciones de embarco.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de agosto de 1911. ,
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincímegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
CUERPO DE CONDESTABLES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo condestable Carmelo Rocha Rodríguez, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle
el pase á la situación de snpernumerario sin sueldo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. V. muchos años. Madrid
19 de agosto de 19U.
El General Jefe del Estado Mayor central,
%acutí'? Al.' de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el ter
cer condestable Nicanor González Díez, 5. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer pase
asignado á la sección del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
fines.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid19
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín 111.a de Cineúnegui.
! Sres. Comandantes generales de los apostader
de Ferrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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INFNTERIA DE MARINA (TROPA)
Circular. 14.xcmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado aprobar la unida relación de cambio de
destino de clases de tropa de Infantería de Marina,
que da principio con el sargento primero José Anto
nio Vallejo Zaragoza y termina en el cabo José Alto
zano Utor; y disponer, que los comprendidos en cii
' cha relación sean pasaportados con toda urgencia
para incorporarse á sus nuevos destinos
De real orden, comunicada por el 3r. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 21
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estad.) Mayor central.
Yoaquín Cineúneg-iii.









































José Antonio Vallejo Zaragoza Compañía de ordenanzas, agregado.
Francisco Celis Grandal. 9,0 1.°
Manuel Llorden Panizo 2.° 1.°
D Antonio Calviño García 2.0 2.° 1.a
Manuel Barba Carmona 1.o 2.°
Manuel TorresVázquez 2.° 2.°




1.a Pedro Balanza García
4.° Antonio Juan Berdera
2.a «Pelayo». Eduardo Cortejá E;teban
3.4 Francisco González Guarinos
2.a !Alfredo Espinosa Aragundi.5•* Fulgencio Rojas López
2.° Vicente Vidal Sales
1.a D. Antonio Núñez Puente
3.a Benjamín Portela Alvarez
, a
o. Jun) García Sáez
5.a Modesto Cardoner Roig
5.1 Cesáreo Folgado Folgado
.2•* Domingo San Pedro Maneiro
1•a ‹CarlosV» Reinaldo Bayón Alvarez.
1.a Manuel Moure Vidal
José Altozano Utor.
CABO
2.° 2.° I 5."





















Madrid 21 de agosto de 1911.-El General Jefe del E. M. central, Joaquín. M. de Cincímegui.
Circular.-Excmo. Sr.: Para cubrir vacantes re
glamentarias en la clase de sargentos de Infanterí
de Marina, S. M. el Rey (q. I). g.), de acuerdo con lo
Propuesto por este Estado Mayor central, se ha serví
do promover á sus inmediatos empleos de sargentos
del expresado Cuerpa, á los catorce cabos compren
didos en la unida relación que da pricipio con Anto
nio Juan Berdora y terminalen.Manuel Moure Vidal,
con antigüedad de 22 del corriente, por ser los más
antiguos en su escala aptos para el ascenso.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
de en suspenso el ascenso del cabo Evaristo Arjones
Carnaval, por hallarse mal conceptuado y hasta que
mejore sus informes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de
agosto de 1911.
Señores... .
El General Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.a de Cincúneguie
Relación que se cita.
Antonio Juan Berdora.
Eduardo Costeja Esteban.Francisco González Guarinos.Alfredo Espinosa Aragundi.
Fulgencio Rojas López.
Vicente Vidal Sales.




Cesáreo Folgado y Folgado.
Domingo San Pedro Maneiro.
Reinaldo Bayón Alvarez.
Manuel Moure Vidal.
Madrid 21 de agosto de 1911.-El General Jefe del Estado
Mayor central, Joaquín 111"."le Cinctinegui.
Excmo. Sr.: M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar el ascenso á cabo, del soldado de la
cuarta compañía del primer batallón del primer re
gimiento de Infantería de Marina, Luis Serra Fer
nánlez, con antigüedad de 1.° de septiembre próxi,
mo, y disponer sea escala,fonado en el general de su
clase entre Miguel Gutiérrez Porras y Gabriel San
Juan Sarasola, por haber obtenido en el examen su -
frido la nota 6(20.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y dee
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid 19
de agosto de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
7oaquín M.3 de Cicúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Señores
Excmo. Sr.: S. Al, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por este Estado Mayor central, se ha
dignado conceder la vuelta al servicio activo, al cabo
licenciado deInfantería de Marina, Blás Cánovas Mar
tínez, por hallarse comprendido en lo dispueuto en la
real orden de 26 de junio último (D. 0. núm. 141),
con antigüedad de esta fecha por lo prevenido en el
real decreto de 17 del anterior y con destino al se
gundo batallón del tercer regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin M.a de Cincúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro].
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.














no. Sr.: Dada cuenta de la instancia promovi
ll corneta del segundo regimiento de Infante
larina, Argemino Santana Taibo, solicitando
lión del compromiso que como reenganchado
sirviendo y que se le conceda otro nuevo sin
, como soldado, con el fin de aspirar al ern
cabo; visto lo prevenido en la real orden de
)rn de 1893 (C. L. núm. 72), S. M. el Rey (que
arde), de acuerdo con lo informado por este
Ylayor central, se ha dignado acceder á los
lel interesado.
al orden, comunicada por el Sr. Ministro de
lo digo á V. E. para su conocimiento y eféc
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años ;Madrid 19de agósto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin 111,ade Ciycúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero del-41errol,
Señores. . . .
- —Iba
MARHIERIA
Circular.—Exemd. Sr.. Puesto en evidencia con
motivo de los diferentes armamentos de buques quehan tenido lugar este año, la escasez de fogoneros
para dotarlos, deficiencia que ha de hacerse más sen
sible con la próxima entrega al Estado de otros; de
real orden, comunicada por el Sr. Ministro, se servirá
vuecencia manifestar á este centro las causas que en
su concepto puedan originar esta falta de personal y
su opinión sobre el modo de remediarla.—Dios guar
de á V. E. muchos años.--Madrid 19 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín M." de Cincúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de inr;-
trucción.
CONDECORACIONES DE SAN HERMENEGILDO
Circular.—Excmo. Sr.: Por real orden fecha 9 del
actual expedida por el Ministerio de la Guerra y de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Or
den, se ha concedido á los jefes y oficiales del Cuerpo
General de la Armada que figuran en la siguiente re
lación, la placa y la cruz de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, con la antigüedad que respec
tivamente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 19 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor contral,
















D. Bartolomé de Morales Mendigutia.... Placa ...... 3
» Heliodoro SoutoCuero Idein 18
» Antonio Biondi y de Viesca ídem ... ... 27













Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central de este Ministerio, S. M. el
Rey (g. 'D. g.) ha tenido á bien nombrar para que
efectúe el próximo curso de electricidad y torpedos,





D. José Bravo Millán.
DEL MINISI'ERIO DE MARINA 1.331.—NU11. 184.
D. Ramón Ordóñez Garabito.
José Pereiro Montero.
Terceros maquinistas.








Para relevar á este personal de obreros torpedis
tas, los Comandantes generales de los apostaderos de
Ferro] y Cartagena nombrarán á los que hayan de
sustituir á Manuel Galiana en el Audaz y á José Pé
rez en el Terror, respectivamente, tomándolos de los
destinos en que haya más de uno en la actualidad,
pudiendo los otros dos ser ó no sustituidos en Cádiz,
á juicio de aquella primera autoridad.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor ceni.ra:,
7oalztín 111.a de Cincúnelui.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
SERVICIOS AUXILIARES
PUBLICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Jefa
tura de servicios auxiliares de este Ministerio y lo in
formado por la Intendencia general, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien disponer que por
la imprenta de este departamento se proceda á la im
presión y tirada, en forma de folleto, de doscientos
cincuenta ejemplares de la vigente ley de la Hacienda
pública, para su distribución entre las dependencias
de la Armada, cuyo importe de doscientas tres pesetas
treinta céntimos á que asciende aquella, se abonará á
la citada imprenta con cargo al cap. 4.°, art. 1.% con
cepto «Para impresión de reglamentos y otras publi
caciones marítimas» del presupuesto en ejercicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1911.
Sr. Intendente general de Marina.
General Jefe de servicios auxiliares.
INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida porel pase á la situación de supernumerario del conta
1
dor de navío de 1•a clase don Francisco Cabrerizo y
García, nombrado Gobernador civil de la provincia
de Badajoz por real orden de 17 del mes anterior,
Su Majestad el Rey (g. D. g ), de acuerdo con lo pro
puesto por esa Intendencia general, ha tenido á bien
ascender á sus inmediatos empleos al contador de
navío don José M.8 Branclariz y Millán y contador cte
fragata don Narciso Cayetano y Ojeda, con antigüe
dad de 18 del mes de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 22 de agosto de 1911.
•osA PIDAL.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
la Intendencia general, se ha servido conceder dos
meses de licencia por enfermo al contador de navío
de 1 clase don José Carreras y Romero, y aprobar
el anticipo de la misma que V. E. ha autorizado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1911.
JosP, PIDA L.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
PEkSONAL ['EL OBSERVATORIO
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por la
Dirección del Observatorio de San Fernando, en el
apostadero de Cádiz, con objeto de que se determine
si los beneficios que concede la ley de 19 de mayo de
1909 á los operarios de la maestranza de los arsena
les, pueden hacerse extensivos á los operarios que
presten sus servicios en dicho Observatorio y que
tienen el carácter de individuos de maestranza: y te
niendo en cuenta que la real orden de Marina de 24
de noviembre de 1886 (C. L. página 384) no reconoce
á sus operarios el carácter de individuos de la maes
tranza, antes al contrario, establece la separación y
diferencia que existe entre los operarios del Observa
tono y los del arsenal, el Rey q. D. g.), de acuer
do con lo expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien
disponer que no procede hacerse extensivo á los
obreros del Observatorio de San Fernando los benefi
cios de la ley de 19 de mayo de 1909.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de agosto de !911.
InDAL.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra v
Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
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GASTOS DIVERSOS
Excmo. Sr.: La limpieza de las pozas del hospital
de San Carlos, es un servicio i. cargo del fondo eco
nómico del establecimiento, como entretenimiento
general del mismo, muy anterior al reglamento de
unificación del servicio fartnaceútico.
En su consecuencia, y en vista de lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio á quien
compete, según el artículo 31 del capítulo 11 del
mencionado reglamento,• proponer la aplicación que
deba darse á las utilidades producidas por la venta
de medicinas, S. M. el Rey (q. D g.) se ha dignado
resolver que se apruebe por esta vez lo dispuesto por
el Comandante general del apostadero de Cádiz, res
pecto á este particular, dada la urgencia del caso; pe
ro reintegrando en cuanto sea posible al fondo de uti
lidades el económico, el importe del gasto suplido
por estar comprometidas todas las utilidades que
existen en los tres hospitales, para la compra de apa
ratos esterilizadores del agua que consuman los en
fermos.
De real orden lo digo á N' • E. para su conocimien




Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz





Excmo. Para cubrir la vacante que produjo
el pase á supernumerario del primer médico, hoy
mayor, D. Francisco Cantero y (iómez, en 25 de fe
brero del año actual, en cumplimiento de lo pre
venido pot el real decreto de 23 de junio último, Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
ascienda á su empleo inmediato el segundo médico
don Francisco Genovés y Olmo, que es el primero de
la escala, y se halla apto para el ascenso, cuyo derecho
le fué reconocido en real orden de 10 de julio último,
y con la antigüedad de 23 de junio del año actual,
fecha del citado real decreto que motiva su ascenso.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '21 de agosto de 1911.
JosA
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina. •
Excmo. Sr.: Con motivo de la vacante ocurrida
por fallecimiento del médico mayor de la Armada
don José González Hernández, en 28 de julio próximo
pasado, S. M. el 'ley (q. D. g.) ha tenido á bien dis.
poner ascienda á su inmediato empleo el segundo
médico don Daniel del Río '1 OrreS. por ser el número
uno de su clase y estar apto para el ascenso; debiendo
llevar este la antigüedad de 29 de julio último, día
siguiente de la defunción del referilo Sr. González
Hernández, quedando el Sr. del Río en la situación de
excedencia forzosa en el apostadero de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 91 de agosto de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada,
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Ferrol
Sr. Intendente general d¿ Marina.
CUERPO DE PRACTICAN1ES
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer sea dado de baja en la Armada el segundo
practicante D. Antonio Foncubierta Capote, que fa
lleció en la ciudad de San Fernando el 17 del corriente
mes de agosto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estaio Mayor central,
7oaquín 111.a de ( incúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ASPIRANTES A PRACTICANTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
practicante civil D. José Rey Natera, en súplica de
que se le conceda dispensa de edad para ingresar en
cuerpo de Practicantes de la Armada, como aspirante,
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponerse
desestime la referida solicitud por no existir en la ac
tualidad objeto que la motive.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina„ lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.- -Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 21
de agosto de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'Joaquín ilLa de Cincúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
PERSONAL DE HOSPITALES
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mente se anunciará en la Gaceta de Madrid; D'Amo
OFICIAL del Ministerio de Marina y Boletín Oficial de
la provincia de Cádiz, y por edictos que se lijarán en
las comandancias de Marina de Sevilla, Málaga, Bar
celona y Bilbao.
Para tomar parte en este servicio, cada licitador
presentará su cédula personal y un documento que
acredite haber impuesto la cantidad de 220 pesetas
en metálico en la Caja general de depósitos ó en sus
sucursales de provincias, á disposición del Sr. Orde
nador del apostadero de Cádiz.
Las proposiciones deberán extenderse en papel
sellado de una peseta, clase oncena, no admitiéndose
las que se presenten en papel común con el sello ad
herido á él, con sujeción al modelo inserto al final y
serán admitidas en la Jefatura del Estado Mayor
central del Ministerio de Marina y en las comandan
cias generales de los apostaderos de Ferro' y Carta
gena, desde el día que se inserte este anuncio en los
periódicos oficiales citados hasta cinco días antes del
en que se celebre el acto, y en la Comandancia ge
neral del apostadero de Cádiz hasta !as dos de la tar
de del día anterior al del concurso, y al Presidente
de la Junta del mismo durante la primera media hora
después de constituida está; debiendo ser entregadas
dichas proposiciones en pliego cerrado.
Cuando la proposición presentada fuese á nombre
de otro se acompañará á ella el poder legalizado que
lo acredite.




Excmo. Sr.: Vista la necesidad que existe .en el
hospital de Marina de Cartagena de un operario elec
tricista que atienda á las reparaciones que pueda su
frir el instrumental de los gabinetes electroterápicos
y radiográficos, así como todo lo concerniente al arre
glo y vaciado del instrumental quirúrgico, en analo
gía de como se verifican estos servicios en los hospi
tales de los otros dos apostaderos, S. NI. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido no:nbrar para el referido
cometido en el hospital de Cartagena, al operario
electricista Ricardo Martínez y Cabello, que reune las
condiciones necesarias para dicho cargo; siendo su
fragado el gasto que haya de ocasionar el referido
obrero, del consignado para inaterial de hospitales, ín
terin no se consigne en presupuesto crédito necesario
para dicha atención en los tres apostaderos; siendo
as'imismo la voluntad de S. M., que el sueldo que se
asigne á dicho operario sea igual al que disfrutan los
otros obreros instrumentistas de los hospitales de los
apostaderos de Cádiz y Ferrol.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde 4 V. E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1911.
Jostl
Sr. Jefe de los. servicios sInitaries. de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA 211INISTRATIVA DEL ARSENAL DE LA CARRACA
La Junta de Gobierno de este arsenal acordó en
8 del corriente que á tenor de lo dispuesto en el ar
tículo 67 del vigente reglamento de contrataciones,
se anuncie segundo concurso, por haber resultado
desierto el primero, para la enajenación de cuatro
calderas excluidas proGelentes del cañonero Ihfanta
Isabel, con un peso aproximado de 56.000 kilos y al
alza del precio tipo de 2.220 pesetas, y con sujeción
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto
en esta Secretaría.
El concurso tendrá lugar ante la Junta que se de
signe al efecto que estará constituida en el arsenal de
la Carraca en el local que ocupa. la, Secretaría de la
Comisaría del mismo, el día y hora que oportuna
Don N. N. vecino de.. . que habita en la calle
de. . núm ..en su nombre ó á nombre de D. N. N.. .
(para lo que se halla debidamente autorizado) hace
presente: Que impuesto del anuncio publicado en la
Gaceta de :11-adrid núm.. ...de tal fecha, ó en el DIARIO
OFICIAL del Ministerio de Marina fecha de ó Bo
ktíq Oficial de la provincia de Cádiz de.. .. para pro
ceder á la venta en concurso público de cuatro calde
ras excluidas del Infanta Isabel, con arreglo á las con
diciones que se detallan en el pliego. que se halla de
manifiesto en la secretaría de la Jefatura del arsenal
de la Carraca, se compromete á adquirir dichas cal
deras en el precio señalado como tipo ó con aumento
de tantas pesetas y tantos céntimos por ciento. Fecha
y firma del promovente. (Todo en letra).
Emp. del Ministerio de Marina.

